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Secciones  y Bibliotecas 
implicadas 
 Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca 
 
 Apoyo a la Docencia 
 
 Arquitectura, Centros Salud,  
    Económicas e Ingeniería.  
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 663 cursos 
 23.774 usuarios formados 
 2.014 horas  
 
Presencia en 72 de los 86 grados 
ofertados. 
La formación, proceso clave en la BUS:  
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 Eventos Sierra. Únicos en España. 
 
 Organización: Registro bibliográfico / Registro ejemplar. 
 
 No refleja nuestra realidad. 
 
 Proceso de cambio en el SIGB.  
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Mapa español 
Una aplicación propia. 
 
Integración en gestor de contenidos. 
 
Wordpress (gestor de páginas webs).  
 




El gestor de contenidos de la Biblioteca 
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Marzo / Noviembre 2017 
 Creación del  Grupo de Trabajo: 
 Arquitectura, Centros Salud,  Económicas,  
 Ingeniería, Sistema Integrado Gestión 
 Biblioteca y Apoyo a la Docencia. 
 
 Creación de formaBUS. Aspecto técnicos. 
 
 Reuniones de las Secciones implicadas  
  
 Reuniones Grupo de Trabajo 
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Ventajas 
 La unidad es un curso concreto. 
 
 Se simplifica la entrada y salida de datos. 
 
 Utilización de múltiples filtros. 
 




 Introducción de la oferta 2018. 
 Creación de las páginas formación. 
 
Enero 2018 
 Formabus. Semana 15 enero. 
 Eventos Sierra. Cierre 31 enero. 
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 Vista pública 
• Cursos publicados 
• Medio de difusión para la formación 
 














Perfil de bibliotecario 
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Formulario de 









 Estadísticas y gráficos a tiempo real 
 
 Formularios de valoración 
 
 Integración con el módulo de actividades 
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